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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift




1. In vitro DNA fluorescentie is een waardevolle methode om kunstmatige
bevruchting te bestuderen (Dit proefschrift).
2. Het merendeel van de functionele afwijkingen van de oocyt wordt pas
zichtbaar na de bevruehting (Dit proefschrift).
3. De aanhechting van zaadcellen aan de zona pellucida zegt meer over hun
penetratievermogen dan over de kans op normale bevruchting (Dit
proefschrift).
4 . Pronuclei verdwijnen sneller na SUZI dan na IVF (Dit proefschrift)
5. De klievingssnelheid is een goede maat voor de functionele kwaliteit van
de oocyt (Dit proefschrift).
6. De bevruchtingsafwijkingen die voorkomen bij humane IVF, worden niet
gevonden na IVF bij de muis, maar kunnen wel worden ge'induceerd bij
dit dier.
7. Een langdurige observatie van kinderen geboren na kunstmatige
voortplanting is noodzakelijk.
8. Eicellen zijn niet alleen ethisch, maar ook genetisch gevoeliger dan
zaadcellen.
9. Het Europa beleid is nog niet in het syngamie stadium.
10. Het is onbegrijpelijk dat in Frankrijk kernproeven met embryo's zijn
verboden, terwijl kernproeven met kernwapens zijn toegestaan.
11. (Onze kennis over) het embryo maakt een snelle ontwikkeling door.
12. Maastricht ligt dichter bij Brussel dan Parijs.
13. De familienaam van Wissen kan in verband worden gebracht met het
Limburgse dorp Wessem.
